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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general describir el 
desarrollo de la inteligencia emocional en niños de 5 años con el apoyo del cuidador 
informal en el distrito de los Olivos 2020. En cuanto a la metodología empleada fue 
de tipo básica, con un enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. Los 
participantes fueron 5 niños de 5 años, con sus respectivas familias y que habiten 
en el distrito de los Olivos. Asimismo, la técnica de recolección de datos empleada 
fue la entrevista y como instrumento el cuestionario. Se concluyó que la inteligencia 
emocional en los niños de 5 años tiene un progreso sucesivo con la ayuda o apoyo 
del cuidador informal en el distrito de los Olivos 2020, en el cual se presenta 
autoconciencia, autocontrol y conciencia social. Ello en los diferentes procesos o 

































The present research work had the general objective of describing the development 
of emotional intelligence in 5-year-old children with the support of the informal 
caregiver in the district of Los Olivos 2020. Regarding the methodology used, it was 
of a basic type, with a qualitative approach and phenomenological design. The 
participants were 5 children of 5 years, with their respective families and living in the 
district of Los Olivos. Likewise, the data collection technique used was the interview 
and the questionnaire as an instrument. It was concluded that emotional intelligence 
in 5-year-old children has successive progress with the help or support of the 
informal caregiver in the district of Los Olivos 2020, in which self-awareness, self-
control and social awareness are presented. This in the different processes or 















A nivel mundial debido a la globalización, la sociedad ha presentado diversos 
cambios, en este sentido la educación en la primera infancia es clave. Si bien se ha 
demostrado que las intervenciones realizadas en la primera infancia tienen impactos 
sustanciales y sostenidos en los resultados cognitivos y del desarrollo neurológico a 
largo plazo (Edmond, Strobel, McAuley, Geelhoed & Hurt, 2017) y además, se presta 
mucha atención al crecimiento educativo en los infantes y especialmente en la 
escuelas de nivel inicial y primaria;  por ello, el desarrollo emocional y social de los 
infantes no es menos importante, aunque no hay mucha evidencia sobre cómo 
ocurre en esta etapa de la edad (Tarasova, 2016). En tal sentido, explorar la esfera 
social y sentimental en los infantes de cinco años es un tema de igual interés actual 
tanto para los psicólogos como para los maestros y cuidadores, debido a las 
crecientes demandas sociales de competencia socioemocional como un elemento 
básico del manejo consciente del comportamiento social. Se ha utilizado una amplia 
gama de términos para describir este tipo de habilidades, como competencia 
comunicativa, competencia emocional, competencia en comunicación, competencia 
social, inteligencia emocional y alfabetización emocional (Tarasova, 2016). Las 
cualidades centrales del crecimiento de las emociones de los infantes incluyen la 
facultad de reconocer y entender los sentimientos en sí mismos y del resto, manejar 
las emociones fuertes y su expresión de manera constructiva, regular el propio 
comportamiento, desarrollar empatía por el resto, disponer y conservar lazos 
(Troshikhina & Manukyan, 2016). Se llega a la síntesis que, la inteligencia emocional 
facilita autoridad para asumir circunstancias de estrés y relaciones sociales, [así 
como las destrezas que conceden entendimiento, controlamiento y a la vez poder 
diferenciar entre distintos estados sentimentales que son importantes para poder 
lograr el desenvolvimiento comunitario de la persona y se integran como factores de 
protección para la salud cerebral y física de las personas (Ruiz & Carranza, 2018, 
p.197). Asimismo, los padres de los niños son las personas más influyentes en sus 
vidas, de hecho, gran parte de la investigación previa ha concluido que el tipo 
autoritario de crianza produce los niños más saludables y más estables emocional y 
mentalmente. Para un niño de, por ejemplo, tres años, un alto nivel de autoestima es 
una parte importante para el desarrollo psicológico y el comportamiento de crianza 
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de los padres contribuye profundamente al desarrollo de su autoestima. Los 
investigadores sugieren que el alto nivel de autoestima y los estados de ánimo 
positivos, como la alegría y el interés, indican que los niños tienen una salud mental 
floreciente (Troshikhina & Manukyan, 2016). Por otro lado, aunque los miembros de 
la familia desempeñan un papel decisivo en el progreso de los niños en diferentes 
etapas ontogenéticas, es especialmente importante estudiar no solo la influencia de 
una familia en el progreso psicológico de los infantes sino incluir a las personas que 
participan en su vida durante la infancia, como por ejemplo sus cuidadores. A nivel 
nacional, el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) afirma que la formación 
integral debe abarcar también la formación de habilidades socioemocionales. La 
viceministra del ministerio de educación, Susana Helfer, afirmó en el 2018 que la 
educación no debe reducirse al desarrollo de habilidades cognitivas, ya que son las 
habilidades emocionales el soporte para que los estudiantes puedan aprender 
satisfactoriamente. La viceministra aseguró que, si un niño se siente seguro, puede 
ponerse en el lugar del otro, puede comunicarse de manera efectiva y relacionarse 
con los demás, entonces aprenderá más, ya que aprenderá también del entorno 
(MINEDU, 2018).  
A nivel local, en la I.E.P “Peruano Canadiense”, que se encuentra en el distrito de 
los Olivos, se evidenciaron entre los alumnos de educación inicial, específicamente 
en los escolares de 5 años, ciertas dificultades como un bajo desarrollo de 
inteligencia emocional por la ausencia de no asistir a al colegio ante la situación  
estresante que actualmente vivimos por la pandemia de #COVID19, niñas y niños 
presentan distintas reacciones como dificultad para dormir, dolor de estómago, 
mojan la cama ,están enojados ,están con miedo todo el tiempo, ya  que estar 
aislados daña y desafía la salud mental, puesto que  dice. En estos casos, como 
mamá o papá que son el cuidador informal, lo mejor es apoyarlos, explicarles que es 
normal sentir miedo o preocupación y asegurarles que esta situación es 
temporal.  Los docentes deben aplicar estrategias con los cuidadores informales 
para fomentar al niño en la cual sea participe del desarrollo emocional en niños de 5 
años; mismas que pueden incluir mediante cámaras: conversaciones, cuentos 
juegos, bailes, rutinas cortas de ejercicios que favorezcan estas habilidades, con la 
intención de promover el correcto desarrollo emocional en los niños que asegura 
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más a la comunicación frente a frente. Teniendo en cuenta todo lo previo, “presenta 
visible que los sentimientos emocionales son apreciados como una variable que 
puede realizar algún dominio sobre otros factores; tras ese contexto, son pocos los 
estudios que examinan la influencia de producir otras variables sobre el desarrollo 
de las emociones” (Ruiz & Carranza, 2018, p.191). Por tales motivos, el presente 
trabajo plantea un análisis de la inteligencia emocional en niños de 5 años con el 
apoyo del cuidador informal. De manera que, este estudio explora la calidad de las 
actitudes de los cuidadores informales que conducen a una autoestima saludable y 
un estado emocional positivo. En cuanto a los problemas de la investigación, el 
problema general viene enmarcado ¿Cómo influye el desarrollo de la inteligencia 
emocional en niños de 5 años con el apoyo del cuidador informal en el distrito de los 
Olivos 2020? Y los problemas específicos (1) ¿Cómo influye el desarrollo de la 
inteligencia emocional a través de la autoconciencia en niños de 5 años con el apoyo 
del cuidador informal en el distrito de los Olivos 2020? (2) ¿Cómo influye el desarrollo 
de la inteligencia emocional a través del autocontrol en niños de 5 años con el apoyo 
del cuidador informal en el distrito de los Olivos 2020? (3) ¿Cómo influye el desarrollo 
de la inteligencia emocional a través de la conciencia social en niños de 5 años con 
el apoyo del cuidador informal en el distrito de los Olivos 2020? 
Referente a la Justificación del estudio, la justificación teórica Carrasco (2015) 
manifestó que “La razón teórica es que la influencia de la información puede 
expandirse e incorporarse a un buen entendimiento y también ayudará a llenar 
vacíos existentes.”(p.119). Esa investigación se logró sustentar en una base teórica 
asimismo se sustenta en investigaciones y referencias bibliográficas tiene como 
objetivo estudiar el desarrollo de la inteligencia emocional con un apoyo del cuidador 
informal. Según Valderrama (2015) infiere que a evidencia practica logra mostrar que 
los investigadores están interesados en aumentar sus talentos y contribuir a la 
resolución de problemas específicos (p. 141). Dado que este estudio analiza si los 
niños logran mostrar actitudes positivas hacia el desarrollo de la inteligencia 
emocional con el apoyo de cuidadores informales, en caso contrario, se utilizan 
estrategias para potenciar sus emociones. 
Según Carrasco (2015) señala que: la racionalidad metodológica incluye los 
métodos, técnicas, procedimientos y métodos diseñados y utilizados para completar 
el trabajo. Son efectivos y confiables. Al operar en otros trabajos de investigación, 
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resultan muy valiosos. Se encuentra que se logra estandarizar, es por ello que 
podemos decir que metodológicamente razonable (p.119). 
Por lo tanto, en la presente investigación se utilizará como instrumento una entrevista 
a los padres de familia para poder recoger información y conocer cómo se está 

















social. Por último, el objetivo general es describir el desarrollo de la inteligencia 
emocional en niños de 5 años con el apoyo del cuidador informal en el distrito de los 
Olivos 2020.Y los objetivos específicos (1) Analizar el desarrollo de la inteligencia 
emocional a través de la autoconciencia en niños de 5 años con el apoyo del cuidador 
informal en el distrito de los Olivos 2020. (2) Explicar el desarrollo de la inteligencia 
emocional a través del autocontrol en niños de 5 años con el apoyo del cuidador 
informal en el distrito de los Olivos 2020. (3) Describir el desarrollo de la inteligencia 
emocional a través de la conciencia social en niños de 5 años con el apoyo del 




II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se presentan los trabajos previos internacionales: Yi- Hsuan, 
Ancrum, Frydenberg & Deans (2020) en su artículo titulado Socio-emotional early 
childhood learning based on the Cope-Resilience program: impact of the teaching 
experience. Tuvo como objetivo general examinar la efectividad de un programa 
formal de aprendizaje socioemocional dirigido por docentes, COPE- Resilience, 
sobre el progreso de infantes de cuatro a cinco años en un entorno preescolar 
australiano. Además, la metodología empleada fue de enfoque cualitativo y tipo 
básica. En cuanto a la población estuvo establecido por 91 niños en edad de 4 y 5 
años preescolar de 3 aulas de un centro de aprendizaje temprano en Melbourne, 
Australia la muestra fue igual a la población 91 infantes. La técnica empleada fue la 
observación y como muestra guía de observación. Se concluyó que los niños 
demostraron las mayores mejoras en la empatía calificada por el maestro, los 
comportamientos prosociales, los estilos de afrontamiento, el control inhibitorio y los 
comportamientos problemáticos.  
Segrin y Flora (2019) en su artículo, tuvo como objetivo principal centrarse en las 
prácticas parentales que son beneficiosas o antagónicas para el incremento del 
desarrollo de las emociones y social de los infantes. Por otro lado, el método de la 
investigación fue de enfoque cualitativo y de nivel descriptivo. La población estuvo 
conformada por varios estudios sobre la inteligencia emocional y social; asimismo, 
la muestra se tomó de niños pequeños de dichos estudios. Así mismo, la técnica de 
recolección se utilizó la observación y el instrumento una guía de observación. Se 
concluyó que no tiene un contacto determinista entre los comportamientos 
parentales y la inteligencia emocional y social en infantes. Sin embargo, una larga 
tradición de investigación basada en principios apunta a una serie de prácticas 
parentales que mejoran en gran medida la probabilidad de criar a un niño con 
inteligencia emocional y social sustancial. Quizás el estándar de oro durante la 
primera infancia sería la crianza autoritaria, que es alta en la capacidad de respuesta 
de los padres y moderada a alta en la exigencia. Justificación, razonamiento, y cierto 
grado de mentalidad abierta son ingredientes esenciales en este tipo de crianza.  
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Referente a los trabajos previos nacionales Cosios (2018) en su tesis titulada El 
desarrollo de la inteligencia emocional en niños de educación inicial. Estableció un 
objetivo general y propuso diferentes formas de desarrollar la inteligencia emocional 
En concordancia, Muñoz (2017) planteó como objetivo principal promover las 
competencias emocionales de los infantes para ayudar a su desarrollo integral. El 
caso de la investigación fue de tipo básica y de enfoque cualitativo. Su población del 
estudio se conformó por los alumnos y maestras de los centros de educación infantil; 
asimismo, la muestra fue el total de la población. Por otro lado, la técnica de 
recolección de datos fue la observación y el instrumento una guía de observación. 
Se concluyó con la utilización de la unidad didáctica en el aula, se logra trabajar la 
autonomía emocional, regulación la conciencia, las competencias sociales y las 
competencias de bienestar y vida. Es primordial que los estudiantes tomen en cuenta 
sus propias emociones como de las acciones de los demás. Se mostró el modelo 
pentagonal de competencias propuesto, en estas competencias se incluyen tantos 
aspectos emocionales como sociales como, por ejemplo, conocer, comprender, 
expresar y recular las emociones, la autoestima y las habilidades.   
Santos (2017) en trabajo de investigación planteo el objetivo principal, que es 
enriquecer el conocimiento emocional de los infantes de cinco a seis años de la 
institución educativa Jorge Clemente Palacios de Tibasosa a través de entretenidos 
juegos didácticos que potencian el ambiente social de la escuela. En cuanto al 
método de investigación, es un método cualitativo, descriptivo y exploratorio. La 
población de estudio estuvo conformada por 50 niños en edad preescolar; de igual 
manera, se evaluó la muestra de un total de veintiséis residentes, de los cuales se 
extrajeron veinticuatro alumnos, de los cuales dos maestros procedían del preescolar 
de la institución educativa. Por otro lado, la técnica de la recolección de datos es la 
entrevista y la herramienta es la guía de entrevista de nueve preguntas. La 
conclusión es que, al potenciar la inteligencia emocional, tiene un impacto 
significativo en la educación general de una persona, pues de manera continua al 
promover el desarrollo cognitivo social, incluso desde el momento del nacimiento, las 
emociones de las personas aumentaran, lo que guiara a su desarrollo en la sociedad 




en la primera infancia. Por consiguiente, el método de investigación, es cualitativo, 
descriptivo y explicativo. En cuanto a la población de estudio, la conforman 
veinticinco niños de educación primaria de Tumbes, el tamaño de la muestra es igual 
a la población. La técnica de recolección de datos es la observación y el instrumento 
es la guía de observación. La conclusión es que la consideración de Goleman sobre 
el desarrollo de la inteligencia emocional debe desarrollarse desde una edad muy 
temprana, porque en lo que respecta a los adultos, los bebes pueden aprender y 
desarrollar gradualmente las habilidades emocionales básicas. Las relaciones entre 
la familia y escuela son fundamentalmente para la educación emocional de los niños 
y su propósito es mejorar sus habilidades y destrezas a su máximo potencial. Es 
necesario capacitar a los docentes de las instituciones educativas para planificar y 
diseñar estrategias para mejorar la inteligencia emocional de los niños.  
Referente a los trabajos previos nacionales Cosios (2018) en su tesis titulada El 
desarrollo de la inteligencia emocional en niños de educación inicial. Estableció un 
objetivo general y propuso diferentes formas de desarrollar la inteligencia emocional 
Godiel (2018) en su tesis tuvo como finalidad principal establecer la calidad del 
incremento de las emociones de los infantes y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 270 
Independencia Puno-2016. En cuanto el método de investigación, este es un método 
cualitativo. Además, los sujetos de estudio incluyeron a niños y niñas del didácticos 
que potencian el ambiente social de la escuela. En cuanto al método de 
investigación, es un método cualitativo, descriptivo y exploratorio. La población d 
estudio estuvo conformada por 50 niños en edad preescolar; de igual manera, se 
evaluó la muestra de un total de veintiséis residentes, de los cuales se extrajeron 
veinticuatro alumnos, de los cuales dos maestros procedían del preescolar de la 
institución educativa. Por otro lado, la técnica de la recolección de datos es la 
entrevista y la herramienta es la guía de entrevista de nueve preguntas. La 
conclusión es que, al potenciar la inteligencia emocional, tiene un impacto 
significativo en la educación general de una persona, pues de manera continua al 
promover el desarrollo cognitivo social, incluso desde el momento del nacimiento, las 
emociones de las personas aumentaran, lo que guiara a su desarrollo en la sociedad 




Ángeles (2016) en su tesis, su objetivo general es diseñar un programa de ranking 
emocional a través de las actividades deportivas de infantes de cuatro años del 
colegio privado Miraflores. Los métodos utilizados son métodos cualitativos y de tipo 
básicos asimismo la población incluye dieciocho niños de cuatro años que presentan 
dificultades y la muestra es igual a la población. En cuanto a la tecnología de 
recolección de datos, es a través de pautas de observación. La conclusión es que, 
partiendo del marco teórico de la asignatura, se han realizado una serie de 
actividades encaminadas a potenciar la regulación de la emoción. Creemos que 
estas actividades pueden ser utilizadas como herramientas para los profesores que 
en la primera infancia.  El método de investigación que utilizo es cualitativo, 
descriptivo y explicativo. La población de estudio, es de veinticinco niños de 
educación primaria de Tumbes, el tamaño de la muestra es igual a la población. La 
técnica de recolección de datos es la observación y el instrumento es la guía de 
observación. La conclusión es que la consideración de Goleman sobre el desarrollo 
de la inteligencia emocional debe desarrollarse desde una edad muy temprana, 
porque en lo que respecta a los adultos, los bebes pueden aprender y desarrollar 
gradualmente las habilidades emocionales básicas. Las relaciones entre la familia y 
escuela son fundamentalmente para la educación emocional de los niños y su 
propósito es mejorar sus habilidades y destrezas a su máximo potencial. Es 
necesario capacitar a los docentes de las instituciones educativas para planificar y 
diseñar estrategias para mejorar la inteligencia emocional de los niños.  
Godiel (2018) en su tesis tuvo como finalidad principal establecer la calidad del 
incremento de las emociones de los infantes y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 270 
Independencia Puno-2016. Su método de investigación, es cualitativo. Además, los 
sujetos de estudio incluyeron a niños y niñas del colegio independiente 270 de la 
Puna, la muestra fue de cincuenta niños y niñas. Por otro lado, la tecnología de 
recopilación de datos es la herramienta de orientación de observación acerca de la 
inteligencia emocional en estos niños. La conclusión es que los niños y niñas de 
cinco años lograron el objetivo, aunque se ubican en un nivel medio bajo. Además, 
determinados que los niños y niñas en edad preescolar nos pueden permitir conocer 




se encuentran con situaciones similares, teniendo en cuenta que estas actividades 
pueden ser cambiadas y adaptadas a las características de cada grupo. 
Bases teóricas, en consecuente, el progresivo reconocimiento de la importancia de 
la competencia socioemocional ha llegado a comprender la prevalencia y continuidad 
del desarrollo de dicha competencia en los niños pequeños. Sin embargo, la 
inteligencia socioemocional es un concepto multifacético y, por lo tanto, es difícil de 
reconocer. La definición de inteligencia emocional se define como la capacidad de 
reconocer los sentimientos propios y ajenos, motivarnos y gestionar eficazmente 
Lippe (2016) en su tesis, tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y los niveles de logros de los niños de cinco años del distrito 
de San Juan – 2015 institución de Educación inicial No. 401 “Mi carrusell”. El método 
utilizado es cualitativo. En cuanto a la técnica de recolección de datos, se utiliza la 
observación y se utilizó la como instrumento la ficha de observación. Asimismo, 
contra de noventa niños menores de cinco años, y como muestra son treinta niños 
del aula roja y azul. Se puede concluir que la inteligencia emocional contribuye al 
desarrollo evolutivo de los niños. Para ello, verifico la importancia de la inteligencia 
emocional en el desarrollo del campo social personal de los niños. En promedio, 
creían que, entre trece individuos entre niños y niñas, observaban el desarrollo de la 
inteligencia emocional y su relación con el nivel de logro del personal social.  
Cuzcano y Del Águila (2015) en su tesis tuvo como objetivo general la explicación y 
probar el valor de poder formar la inteligencia emocional y las tácticas que se 
recomiendan para desarrollarlas en infantes de tres a cinco años de edad. Presentó 
una metodología de tipo documental, con un enfoque cualitativo. La población estuco 
conformada por 30 niños del aula azul y verde y la muestra fue igual a la población. 
Asimismo, presentó como técnica de recaudación de datos la observación y como 
instrumento una ficha bibliográfica. Por lo tanto, se finalizó que las capacidades o 
habilidades múltiples que desarrolla la inteligencia emocional son ineludibles para el 
buen crecimiento y desarrollo de una segura personalidad. Los aspectos más 
importantes para desarrollar la inteligencia emocional en niños de 3 a 5 años son: 
enfrentar con éxito la vida, responder inteligentemente, resuelve problemas, 
aumenta su autoestima, cooperan con un compromiso en el ambiente y conocer 
habilidades sociales.  
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nuestras emociones y las de los demás. Tener un alto nivel de comprensión 
emocional no garantiza que una persona haya aprendido la técnica. Emocionales 
importantes; solo significa que tienen un excelente potencial para 
aprenderlos (Millar, Devaney & Butler, 2019). Asimismo, la IE detalla la habilidad o 
capacidad de auto observación para poder identificar, evaluar y gestionar los 
sentimientos propios, de los demás y de los grupos. Las personas que tienen un 
elevado nivel de inteligencia emocional se comprenden bastante y asimismo son 
competentes de sentir los sentimientos de los demás. Son amigables, persistentes y 
entusiastas (Serrat, 2017). 
La IE también se puede definir como la capacidad de evaluar y comprender los 
sentimientos y emociones mismas y ajenas, diferenciar las emociones, gestionar 
eficazmente las propias emociones y emplear la información emocional para la 
resolución de problemas y la regulación del comportamiento. Las personas con una 
IE más alta pueden hacer frente a los problemas de la vida de manera más efectiva, 
manejar sus emociones de manera más eficiente y establecer relaciones sociales 
más fuertes (Bazaz, Hasankala, Shojaee & Unesi, 2018). Es decir, las personas con 
IE alta prestan atención, usan, comprenden y manejan las emociones, y estas 
habilidades proporcionan funciones adaptativas que potencialmente se benefician a 
sí mismas y a otros (Sánchez-Núñez, Medina, & Rubio, 2018). Por lo tanto, enseñar 
a los niños la inteligencia emocional requiere incorporar habilidades para resolver 
problemas. Como cualquier otro problema, las emociones deben manejarse de la 
manera correcta. Los niños necesitan que se les enseñe cómo manejar las 
emociones sin actuar sobre ellas, ya que lo más posible que ocurra es que los niños 
estén mejor equipados para lidiar con la presión de los compañeros, la 
responsabilidad, las frustraciones, los desafíos y las emociones positivas y 
negativas.  
Los beneficios de la inteligencia emocional, favorecen a las personas para que 
puedan ser más productivos y exitosos en lo que hacen, y también ayuden a otros a 
aumentar la productividad y la tasa de éxito. El proceso y los resultados del desarrollo 
de la inteligencia emocional también contienen muchos factores conocidos, que 
pueden reducir la presión de la persona y las organizaciones al reducir conflictos; 
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mejorar la comprensión y la relaciones; y promover la estabilidad, la continuidad y la 
armonía (Serrat, 2017).  
Esto conlleva a deducir que la mayoría de las emociones se originan en una fuente, 
como la ira, la ansiedad, la tristeza, etc. Si los niños pueden aprender a lidiar con 
ellas desde una edad temprana, muchos problemas podrían evitarse más adelante. 
Asimismo, los niños que entienden y regulan las emociones y son más positivos 
emocionalmente, al ingresar a la escuela tienen más probabilidades de desarrollar 
relaciones positivas y de apoyo con sus compañeros y maestros, participar más y 
alcanzar niveles más altos a lo largo de su educación temprana (Blankson et al.; 
2017; Díaz et al., 2017; Hernández y et al., 2016; Di Maggio, Zappulla & 
Pace, 2016). Por el contrario, los niños que ingresan a la escuela con menos 
habilidades de competencia emocional son rechazados con mayor frecuencia por 
sus compañeros, desarrollan relaciones de menos apoyo con los maestros, 
participan y disfrutan menos de la escuela, alcanzan niveles más bajos y corren el 
riesgo de problemas de conducta posteriores y dificultades escolares (Díaz et al., 
2017; Di Maggio et al., 2016). De modo que la IE permite determinar cómo un niño 
responde a los desafíos, con diferencias de aprendizaje y pensamiento, es una 
guía que puede ayudarlo a sortear obstáculos y alcanzar el éxito al mismo tiempo 
que permite evaluar situaciones, ponerlas en perspectiva y encontrar formas de 
resolverlas. 
El desarrollo de la inteligencia emocional, establece que la maduración del cerebro 
de los infantes, no solo está determinada genéticamente, sino que se basa en la 
estimulación apropiada del medio ambiente y está conformada por estímulos 
ambientales, que pueden ser únicos para un individuo pues las variaciones en el 
medio ambiente tienen un fuerte impacto en la estructura cerebral, con diferentes 
efectos a diferentes edades. Sin embargo, no solo el entorno físico, sino también la 
calidad emocional de las interacciones de los cuidadores con el niño es importante 
para el desarrollo cerebral y cognitivo-emocional. La estructura y el funcionamiento 
del cerebro de los niños se ven afectados por condiciones adversas de crianza, y las 
variaciones ordinarias en la sensibilidad y la intrusión materna se asocian con 
diferencias en la actividad cerebral frontal de los niños (Schneider-Hassloff et al., 
2016). En tal sentido, al tratar la IE como una 'capacidad aprendida', podemos tratarla 
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como un área que puede desarrollarse o mejorarse a través de la capacitación o el 
desarrollo personal y no como una cualidad innata capturada por el lema 'lo has 
entendido o no'. Cada construcción, aunque distinta, permanece relacionada con las 
demás (Millar, Devaney & Butler, 2019). Es importante destacar que los niños por si 
solos no pueden desarrollar su propia inteligencia emocional. Los padres deben 
crearlo para ellos, estos tienen que pasar mucho más tiempo con sus hijos, 
enseñarles todas las cosas buenas y entrenarlos para ser una persona buena y feliz. 
La inteligencia emocional es un área importante en el comportamiento humano. Para 
percibir, comprender y manejar bien la emoción de uno mismo y de los demás, los 
niños necesitan desarrollar las habilidades de inteligencia emocional desde una edad 
temprana.  Cuando los niños tienen entre 2 y 5 años, ese es el mejor período para 
que aprendan de sus padres (Kajbafnezhad, 2016). Asimismo, durante la primera 
infancia, los contextos fuera de la familia se vuelven importantes. Los niños 
pequeños aprenden sobre las emociones a través de interacciones diarias 
enriquecedoras con maestros y compañeros. Además, incluso cuando los niños no 
están directamente involucrados en una interacción, pueden aprender sobre las 
normas emocionales del aula y adquirir competencia emocional, a través de la 
observación de los comportamientos socioemocionales de sus compañeros y 
maestros. Por lo tanto, los maestros de preescolar son facilitadores fundamentales 
del desarrollo de las emocional de los niños (Denham, & Bassett, 2019). Los niños 
pueden aprender muchas habilidades de sus padres y su entorno, como el control 
emocional, la autodisciplina y la inteligencia emocional. Es por ello que, la IE puede 
ampliar mediante el crecimiento de las destrezas emocionales; las más 
fundamentales  son la comprensión y la percepción de uno mismo, recibir y 
comprender los estados emocionales de los otros sentimientos que usan que son 
capaces de ayudar a expresar la manera constructiva, regular su comportamiento y 
establecer las relaciones, los padres tienen que pasar mucho más tiempo con sus 
hijos, enseñarles todas las cosas buenas y entrenarlos, cómo ser una persona buena 
y feliz (Kajbafnezhad,  2016). Por lo tanto, las habilidades de inteligencia emocional 
se pueden aprender. (Esto debe ser así porque se demuestra que la inteligencia 
emocional aumenta con la edad). Sin embargo, para que esto suceda, las personas 
deben estar motivadas personalmente, practicar ampliamente lo que aprenden, 
recibir retroalimentación y reforzar sus nuevas habilidades. (Serrat, 2017). 
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Asimismo, durante el período de la primera infancia, la mayoría de los niños 
muestran grandes avances en cada una de estas habilidades de desarrollo. Por 
consiguiente, las diferentes áreas de desarrollo parecen están interconectadas en 
lugar de ser habilidades separadas y aisladas; a medida que aumentan el 
pensamiento abstracto y las habilidades lingüísticas de los niños, se vuelven más 
capaces de etiquetar y discutir sus emociones con otros.  Así, avanzar en la 
inteligencia emocional puede considerarse un objetivo de por vida que puede ayudar 
a los niños a mantener la salud emocional y los comportamientos prosociales y 
cooperativos en la adultez. 
En el apoyo familiar todas las personas con quienes los niños interactúan exhiben 
una variedad de emociones, que los niños observan. Por lo tanto, el modelado 
incluye emociones específicas observadas por los niños junto con la expresividad 
emocional general a la que están expuestos los niños. En general, la emoción 
positiva en la familia se asocia con las emociones positivas propias de los niños, con 
lo contrario para las emociones negativas o la falta de emoción (Davis et al., 
2015; Denham, & Bassett, 2019; Fields-Olivieri et al., 2017). 
Asimismo, la expresividad apropiada también facilita la regulación emocional de los 
preescolares, pero la negatividad de los padres puede sobreexcitar a los niños 
pequeños que aún no pueden regular bien sus propias emociones, una plantilla 
emocionalmente hostil para la desregulación. La expresividad positiva familiar 
también promueve el conocimiento de las emociones, quizás porque los sentimientos 
positivos hacen que los niños estén más abiertos al aprendizaje y a la resolución de 
problemas (Denham, & Bassett, 2019).  
El apoyo del cuidador informal, en la cual el bienestar de los niños en el cuidado 
familiar informal y sus cuidadores es una preocupación creciente a nivel mundial. 
Adquirir y refinar competencias socioemocionales es un proceso continuo que 
comienza temprano y ocurre naturalmente a través de interacciones con cuidadores 
y compañeros. Los cuidadores informales se definen con mayor frecuencia como 
familiares y / o amigos que ayudan en una transacción de servicio no remunerada 
(Darling, et al., 2019; Arthur, 2018). Existen varios arreglos de cuidado de niños que 
tienen lugar dentro o fuera del hogar familiar. Pueden clasificarse en cuidado infantil 
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formal o regulado (p. Ej., Cuidado infantil basado en el centro, cuidado familiar) y 
cuidado infantil informal o no regulado (p. Ej., Cuidado por miembros de la familia 
que no sean padres, como abuelos, hermano o hermana, o una niñera dentro el 
hogar de los niños) cuidado de niños. A menudo se informa que el cuidado infantil 
formal es de mayor calidad que el cuidado infantil informal (Paquin, 2020). La 
autoridad y la responsabilidad que los cuidadores tienen a veces entran en conflicto 
con su papel social de ser, ya que los sentimientos de los cuidadores y la 
comprensión de estos roles se forman a través de sus interacciones sociales en las 
comunidades locales. En vista de su situación y las actitudes autoconscientes de los 
cuidadores hacia la utilización de los recursos locales, la provisión futura de servicios 
formales y el apoyo social deberían tener en cuenta los puntos de vista de los 
cuidadores (Hu, Burton & Lonne, 2019). 
La investigación del desarrollo, en particular la teoría del apego, destacó la 
importancia de la relación cuidador-niño en el crecimiento cognitivo, social y 
emocional de los niños. Se ha asumido que los cuidadores inicialmente sirven como 
reguladores externos del bebé y facilitan la progresión de la regulación externa a la 
interna, dependiendo de la sensibilidad de los padres hacia el niño. La sensibilidad 
de los padres, definida como una respuesta rápida, contingente y apropiada al 
comportamiento del bebé, está estrechamente relacionada con la seguridad del 
apego del niño (Schneider-Hassloff et al., 2016). 
Desarrollo de la identidad a través de procesos de socialización es otra área que 
merece mayor atención, pues permite desarrollar empatía y construir relaciones de 
manera positiva y saludable. Respecto al juego, uno de sus propósitos 
fundamentales es permitir a los niños el espacio para probar sus habilidades para la 
autorregulación y el autocontrol, es importante que el juego se realice en entornos 
que, aunque estén controlados (por seguridad, etc.) no se prescriben ni se 
preescriben.  El propósito de los mundos de juego de los niños es desarrollar sus 
propios guiones elaborados para la interacción, el desarrollo de habilidades sociales, 
cognitivas y físicas, y practicar la operación dentro de las reglas flexibles de este 
mundo creado por ellos mismos. Por lo general, los niños en edad preescolar 
comienzan a hacer esta transición, iniciando actividades que los alientan a usar 
objetos de maneras novedosas y no intencionadas (por ejemplo, pretender que una 
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manta sobre dos sillas es una casa, o usar un toallero de papel como micrófono). En 
el contexto del juego preescolar, impulsa a los niños hacia una excitación óptima en 
la zona de desarrollo próximo. Esta progresión del desarrollo se complementa con lo 
que los adultos pueden ofrecer (dirección, apoyo y recursos) (Walker & Venker, 
2019). Luego, a medida que las habilidades de los niños se desarrollan y se mueven 
más hacia el pensamiento abstracto, el desafío pasa a mantener la flexibilidad que 
se encuentra en el juego de los preescolares en medio de las actividades atléticas y 




















3.1. Tipo y diseño de Investigación 
Las investigaciones de tipo básica se conocen como puras o fundamentales y están 
destinadas a brindar información científica de utilidad práctica pero no de manera 
inmediata, sino que recopilas datos de la realidad para el enriquecimiento de los 
conocimientos (Valderrama, 2015). En tal sentido, el tipo de investigación será 
básica, debido a que se espera proporcionar información científica entorno a las 
variables de estudio, sin generar resultados de aplicación inmediata.   
La investigación cualitativa promueve la profundidad, dispersión, riqueza descriptiva 
de los datos, adaptación al entorno, experiencias únicas. Asimismo, proporciona una 
visión “fresca, holística y natural” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 16). 
En tal sentido, el enfoque del presente estudio será cualitativo y el diseño 
fenomenológico, ya que se espera construir conocimientos partiendo de la práctica 
en aras de dar soluciones a la problemática detectada en los participantes 
involucrados en la investigación, integrando el conocimiento sin manipular las 
variables y describiendo los resultados en su entorno real. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
3.2.1 Variable  
Inteligencia emocional 
La IE se determina como la capacidad de conocer nuestras propias emociones y los 
de los demás, estimulándonos a uno mismo y poder emplear los sentimientos de 
manera efectiva en uno mismo y en los demás. Poseer una alta elevación de no 
asegura que un individuo haya logrado las competencias emocionales 
importantes; solo significa que tienen un excelente potencial para 




Se identificaron y definieron tres áreas de competencia que sustentan su 
conceptualización de la IE. Por lo tanto, la variable será medida mediante: la 
autoconciencia, el autocontrol y la conciencia social. 
La autoconciencia es la capacidad de reconocer las señales que le dicen lo que 
siente y utilizarlas como una guía continua sobre cómo se siente. Es ser capaz de 
reconocer cómo responde a las señales en el entorno y cómo sus emociones afectan 
su lenguaje y comportamiento. También se trata de conocer sus recursos internos, 
fortalezas y límites (Millar, Devaney & Butler, 2019). 
El autocontrol, Situaciones difíciles y las personas de manera más efectiva, en primer 
lugar, anticipando situaciones que pueden hacer que reaccione y cambiando su 
respuesta. Las personas con esta habilidad también a menudo buscan explicaciones 
o perspectivas alternas en situaciones difíciles, que pueden ser diferentes de las 
suyas. Alejar el enfoque de la personalización es un componente clave de la 
autogestión (Millar, et al, 2019). 
Conciencia social, es donde la inteligencia emocional se vuelve más visible para los 
demás e impacta nuestras relaciones con los demás. Esta competencia se trata de 
comprender a los demás (empatía) y logra escuchar y comprender las 
preocupaciones y sentimientos de los demás, incluso cuando se expresa en parte o 
no. Las personas con esta habilidad hacen preguntas para comprender lo que 
otros realmente son, pensar, sentir o necesitar en lugar de hacer suposiciones 
basadas en sus propios pensamientos y sentimientos (Millar, et al, 2019). 
3.2.3. Subcategorias: 
La autoconciencia según (Millar, et al, 2019). 
 Reconocer las emociones propias. 
 Reconocer el efecto en el entorno. - Gestione los cambios de forma flexible; 
equilibre las múltiples necesidades e intente adaptarnos a nuestras ideas. 
 Reconocer fortalezas. – Capacidad para leer las corrientes emocionales y las 
relaciones de poder de un grupo de personas, identificar redes dinámicas. 
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 Reconocer límites. - el talento para ver la positividad de las personas, los 
eventos; la perseverancia, a pesar de los contratiempos y obstáculos.  
El autocontrol según (Millar, et al, 2019). 
 Manejo de situaciones difíciles. - Es la capacidad de ayudar a las personas a 
superar situaciones emocionales o tensas, expresar sus diferencias con 
cuidado y encontrar soluciones que todos puedan apoyar. 
 Manejo de efectivo de las emociones. - Inspirar y guiar individuos y grupos 
para completar su trabajo y sacar lo mejor de lo demás.  
 Capacidad de controlar los impulsos. - Tiene la capacidad de lidiar con 
sentimientos y los impulsos destructivos teniendo condiciones angustiosas.  
 Orientación al logro. - Puede esforzarse por alcanzar o superar un cierto tipo 
o calidad; encontrar formas de mejorar las cosas; establecer metas 
desafiantes y tomar riesgos calculados.  
La Conciencia Social según (Millar, et al, 2019). 
 Empatía. - Puede esforzarse por alcanzar o superar un cierto tipo o calidad; 
encontrar formas de mejorar las cosas; establecer metas desafiantes y tomar 
riesgos calculados. 
 Influencia. - es capacidad de tener una impresión positiva de los demás, 
persuadir o inducir a otros a obtener apoyo. 
 Liderazgo. -  la capacidad de motivar y guiar a individuos; grupos para 
completar su trabajo y desarrollar los talentos de los demás. 
 Colaboración. - la capacidad de colaborar con otros para lograr objetivos 
comunes, capacidades del equipo. (Millar, et al, 2019). 
 
 
3.2.4. Matriz de categorización  
Tabla 1. 




VARIABLE :INTELIGENCIA EMOCIONAL 
CATEGORÍA 1: La autoconciencia 
Subcategoría: Reconocer las emociones/ Reconocer el efecto en el entorno/ 
Reconocer fortalezas/ Reconocer límites 
1.- ¿Cómo se siente su niño (a) ahora, ya que sus clases no son presenciales? 
2.- ¿Qué es lo que más le gusta a su niño (a) de la persona que lo acompaña en sus 
clases virtuales? 
3.- ¿Qué recuerda usted sobre algo que haya hecho su niño(a) en lo que se sienta 
orgulloso (a) en sus clases virtuales? 
4.- ¿Cómo reacciona su niño(a) cuando alguien le eleva la voz? 
CATEGORÍA 2: La autocontrol 
Subcategoría: Manejo de situaciones difíciles/ Manejo efectivo de las  emociones 
Capacidad  de controlar los impulsos /Orientación al logro  
5.- ¿Cómo reacciona su niño (a) cuando algo no le sale bien? 
6.- ¿Crees que es importante para su niño (a) deba cumplir con un buen 
comportamiento en casa? 
CATEGORÍA 3: La conciencia social 
Subcategoría: Empatía / Influencia/ Liderazgo / Colaboración 
7.- ¿Su niño(a) ayuda en casa cuando se le da responsabilidades como ordenar 
juguetes, tender la cama, colocar los individuales en la mesa, etc.? 
8.- ¿Qué hace su niño (a) cuando un familiar está triste y cómo se sientes al verlo? 
3.3. Escenario de estudio 
Respecto al ambiente en el que se va a realizar la investigación, será en el entorno 
familiar de la ciudad de Lima en el distrito de los Olivos, que cuenta con apoyo de 
cuidadores informales. Asimismo, será desarrollado en un grupo de niños de 5 años, 
sin tomar en cuenta origen étnico, nivel socio económico, género o vestimenta.  
3.4. Participantes  
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Los integrantes es un grupo en el cual compete una colección de descripciones, así 
tal de manera intencionado, la cual se escogió a (5) niños de 5 años, con sus 
respectivas familias y que habiten en el distrito de los Olivos. (Hernández et al, 2014, 
p.385.) 
3.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Es un estudio de enfoque cualitativo, conforme Hernández et al (2014) que tiene 
como finalidad distinguir de modo que las personas puedan extender y examinar las 
manifestaciones que están en su entorno, para así tener la facultad de interpretar 
hacia la vida diaria. (p.358) 
Con diseño descriptivo y fenomenológico porque implica un proceso conjunto entre 
la narración de la experiencia del participante y las interpretaciones que el 
investigador va realizando durante el proceso narrativo. Que pretende comprender 
distintas situaciones de sucesos en la cual implica reflexión, sentimientos, por 
intermedio de las experiencias narradas por el individuo. Y con estudio de historia de 
vida, que consiste en poder plantear el problema, en la cual se pueda aplicar a un 
menor de número de sucesos. (Hernández et al, 2014, p. 488)  
La técnica de la entrevista y como dicho instrumento es un cuestionario. En la cual 
íntimamente se determinará una reunión para poder platicar y poder intercambiar 
información con el individuo.  
3.6. Procedimiento  
“Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 
conduzca a reunir datos con un propósito específico” (Valderrama, 2015, p.194). 
Los procedimientos a seguir para el desarrollo del estudio inician con la recolección 
de los datos mediante las técnicas antes mencionadas, que serán funcionales para 
las intervenciones a realizar, estructurando así el fenómeno que se desea analizar, 
el cual, en el presente caso, es particularmente la inteligencia emocional en niños de 
5 años. Se realizó una revisión de documentos referente al tema, elaboró un 
instrumento de recolección de datos, un cuestionario de entrevista, luego gestionar 
permiso a los padres de familia para poder coordinar el día y la hora en el que el 
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participante disponga de tiempo para realizar la entrevista, para después analizar la 
información adquirida. 
3.7. Rigor científico   
En el presente estudio cualitativo, se considerará el rigor científico, mismo que está 
dado por los constructos teóricos y la búsqueda de coherencia entre las 
interpretaciones. Este equivale a la validez y confiabilidad del estudio cualitativo. En 
tal sentido, como criterios para la evaluación del rigor científico se emplearan: la 
dependencia o consistencia lógica, la credibilidad, la auditabilidad o confirmabilidad, 
y la transferibilidad o aplicabilidad (Hernández, et al., 2014). 
Para garantizar la seriedad científica ,cada categoria y subcategoría  serán un 
producto de una renovación teórica y  consecuente de autores vinculados en un tema 
en  peculiar , de la misma manera figura la validez. 
3.8. Métodos de análisis de datos 
Como se basa  en un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico  , por lo 
tanto se propone en describir y analizar el fenomeno del estudio a profundidad a 
partir de las experiencias implicar  las emociones que está pasando el individuo  en 
tiempo de aislamineto social , es decir averiguar todo lo que pasa en su propio 
entorno. De ta manera que la técnica  para recoleccionar los datos de información 
es la entrevista. Y elaborando un cuestionario de preguntas como dicho instrumento. 
Finalmente, los resultados estarán organizados y presentados en el capítulo 
correspondiente, lo cual llevará a la comprensión total del fenómeno de estudio.  
3.9. Aspectos éticos 
Se tendrá en cuenta la veracidad de resultados y protección de la identidad de los 
participantes del estudio; asimismo, se garantiza el respeto por la propiedad 
intelectual, empleando para tal fin la normativa APA para citas y su correspondiente 
referencia. Por otro lado, se tomará en cuenta el respeto por la convicción religiosa 
y moral, así como la responsabilidad social, política, jurídica y ética. Asimismo se 
responsabiliza con fines sumamente académicos. 
Por lo tanto se  suma los siguinetes puntos: 
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 Todo autor mencionado será debidamente citado y con su referncia. 
 Los participantes de dicha investigación se mantendrá en anonimato durante 
la entrevista. 
Todo resultado será compartido con los padres de familia de dicha investigación. 
 










































IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4. 1 Resultados  
Descripción de la recolección de datos cualitativos 
La investigación presentada estuvo ubicada en el Distrito de Los Olivos; la cual 
estuvo constituida por grupo de niños de 5 años, sin tomar en cuenta origen étnico, 
nivel socio económico, género o vestimenta, quienes fueron la fuente principal de 
donde se obtuvieron la información, esto con el fin de conocer la conducta del 
desarrollo de la inteligencia emocional y su relación con el apoyo del cuidador 
informal que residen en este distrito.  
El estudio inicio sus prácticas y preparación de las entrevistas explicando a los 
participantes de que se trata el tema de inteligencia emocional y el cuidador informal. 
Luego se procedió con la realización de las entrevistas a cada uno por separado, 
teniendo como instrumento el cuestionario y una grabadora para apreciar con mayor 
exactitud lo que el participante respondiera. Seguidamente se inició la entrevista 
dando una breve explicación acerca de los temas y luego las preguntas 
correspondientes las preguntas a cada participante.  
Comparación, relación y clasificación de las categorías. Surgimiento de las 
primeras conclusiones. 
Triangulación 
Tabla 2.  
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 4.  Matriz de triangulación P1 y P5 se tomaron como referencias las 
repuestas de los participantes 1 y 5 debido a que estos tenían mayor número de 
coincidencias tanto como diferencias para observar y analizar las respuestas 
ofrecidas. Por lo cual, se denotó que el proceso de las clases virtuales no ha sido del 
todo de agrado y facilidad al estudiante, sin embargo, en tiempos cortos han logrado 
adaptarse y sentir satisfacción involucrándose con las actividades que les presenta 
su docente. 
Modelo conceptual  
Respecto a las teorías relacionadas al tema, es necesario resaltar que la inteligencia 
emocional es la habilidad o capacidad de auto percibida para poder     identificar, 
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evaluar y gestionar los sentimientos propios, de los demás y de los grupos. Las 
personas que tienen un elevado nivel de inteligencia emocional se comprenden 
bastante y asimismo son competentes de sentir los sentimientos de los demás. Son 
amigables, persistentes y entusiastas (Serrat, 2017). 
Al principio se sentía muy incómodo, inquieto no le gustaba estar en la laptop mirando 
a la miss, quería ir a jugar con su papá o ver televisión, jugar con la pelota, pero ahora 
ya entiende que tiene que ingresar a ver a la miss para poder aprender y le cuesta 
un poco, pero lo hace porque si no yo me pongo triste. (Jahdiel 5años) 
Cuando lo acompañaba su papá era muy difícil porque ponía su cara de serio y no 
se sentía bien, ahora que se encuentra conmigo en las clases me siento más 
tranquilo y contento porque hacemos las tareas juntos, cantamos, coloreamos, y al 
terminar las tareas lo premio con lo que más le gusta. (Tablet o mis juegos) 
(Guadalupe 5años) 
Recuerdo que un día realizo un cuento de la semillita estaba un poco nervioso, pero 
lo hizo muy bien y la miss lo premio con una estrella, se sintió muy contento, yo lo 
felicite y le me prepare un postre muy rico. (Matías 5 años) 
 
La IE también se puede definir como la capacidad de evaluar y comprender 
los sentimientos y emociones mismas y ajenas, diferenciar las emociones, gestionar 
eficazmente las propias emociones y emplear la información emocional para la 
resolución de problemas y la regulación del comportamiento. Las personas con una 
IE más alta pueden hacer frente a los problemas de la vida de manera más efectiva, 
manejar sus emociones de manera más eficiente y establecer relaciones sociales 
más fuertes (Bazaz, Hasankala, Shojaee & Unesi, 2018). 
Se pone triste, pide ayuda y cuando no lo consigue deja lo que está haciendo y se va 
molesto o si no se va corriendo donde está la abuelita y le pido su celular para jugar. 
(Stefano 5 años) 
Si porque nosotros salimos desde muy temprano de casa para ir al trabajo y mi mamá 
con mi papá se quedan con él. Yo le digo que debe de portarse bien para que sus 
abuelos estén contentos y lo premien después con juguetes, ropa y helado. (Nicole 
5 años)) 
 
 En el apoyo familiar todas las personas con quienes los niños interactúan 
exhiben una variedad de emociones, que los niños observan. Por lo tanto, el 
modelado incluye emociones específicas observadas por los niños junto con la 
expresividad emocional general a la que están expuestos los niños. En general, la 
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emoción positiva en la familia se asocia con las emociones positivas propias de los 
niños, con lo contrario para las emociones negativas o la falta de emoción 
En este sentido, bajo el resultado obtenido una vez realizada la entrevista a 
los padres y representantes de los niños se observó que el factor común fue la 
integración familiar en las actividades y la guía del docente para obtener que el 
estudiante mayor satisfacción a la hora de aprender. Se observó que las actividades 
prácticas generan recuerdos que motivan y forman un desarrollo de habilidades y 
fortalezas en ellos. Finalmente, en las situaciones desconocidas suelen sentir temor 
y molestia.  
Si porque a ella le gusta visitar a su abuela y si se porta bien en casa, sé que podrá 
comportarse bien en casa de su abuela o de algún familiar y nosotros vamos a estar 
contentos y podemos confiar en ella junto a sus hermanas cuando salimos a trabajar. 
(Jahdiel 5 años) 
Cuando está con sus hermanas reniega mucho, porque ellas la paran gritando 
mucho, pero cuando estamos todos en casa ella colabora, se siente bien porque sabe 
que contamos con ella y no hacemos a un lado por ser la última hija. (Guadalupe 5 
años) 
Cuando llamamos la atención a unas de sus hermanas, ella se pone muy triste, se 
va a su cuarto la abraza y trata de hacerla reír. Luego viene hacia mí y me pregunta 
si ella es la culpable porque la grite a su hermana. Yo le digo que no y se pone más 
tranquila al saber que no es su culpa por llamar la atención a su hermana mayor. 








Interpretación: Diagrama de códigos semánticas de la categoría Inteligencia emocional y las subcategorías La autoconciencia, 







Interpretación: Nube de palabras de la categoría Inteligencia emocional y las subcategorías La autoconciencia, el autocontrol y 
la conciencia social del programa Atlas t
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Interpretación: Diagrama de códigos semánticas de la categoría La autoconciencia 












Interpretación: Diagrama de códigos semánticas de la categoría El autocontrol del 














Interpretación: Diagrama de códigos semánticas de la categoría La conciencia 




El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general describir el desarrollo 
de la inteligencia emocional en niños de 5 años con el apoyo del cuidador informal 
en el distrito de los Olivos 2020. A través del estudio de Millar, Devaney & Butler 
(2019) se pudo evidenciar que la inteligencia emocional no se trata solo de conocerse 
a sí mismos ni las propias emociones sino también a los que nos rodean, es poder 
manejar los sentimientos de manera seguro. Además, poseer una alta elevación de 
comprensión emocional no asegura que un individuo haya logrado las competencias 
emocionales importantes; solo significa que tienen un excelente potencial para 
aprenderlos. Asimismo, en la tesis de Lippe (2016) concluyó que la inteligencia 
emocional contribuye al desarrollo evolutivo de los niños. Para ello, verifico la 
importancia de la inteligencia emocional en el desarrollo del campo social personal 
de los niños. Además, en el estudio Santos (2017) se observó que la inteligencia 
emocional tiene un impacto significativo en la educación general de una persona, 
pues de manera continua al promover el desarrollo cognitivo social, incluso desde el 
momento del nacimiento, las emociones de las personas aumentaran, lo que guiara 
a su desarrollo en la sociedad a lo largo de su vida significa obviamente que si ayuda 
al entorno social de los estudiantes. Por otra parte, Cosios (2018) en su tesis refirió 
que el desarrollo de la inteligencia emocional debe desarrollarse desde una edad 
muy temprana, porque en lo que respecta a los adultos, los bebes pueden aprender 
y desarrollar gradualmente las habilidades emocionales básicas. 
En cuanto la categoría autoconciencia según Millar, Devaney & Butler (2019) son las 
capacidades de reconocer las señales que le dicen lo que siente y utilizarlas como 
una guía continua sobre cómo se siente. Tal como lo explica Cuzcano y Del Águila 
(2015) en su estudio, las capacidades o habilidades múltiples que desarrolla la 
inteligencia emocional son ineludibles para el buen crecimiento y desarrollo de una 
segura personalidad. Además, Suad, Nagwa & Mikhaylov (2019) en su artículo 
concluyó que la creación de programas de desarrollo emocional para jardines de 
infancia en Sudán permite prevenir el desarrollo de tendencias conductuales 
anormales en los niños. 
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Respecto a la categoría autocontrol de acuerdo con Millar, et al (2019) en su 
investigación acotaron que las personas con esta habilidad también a menudo 
buscan explicaciones / perspectivas alternativas en situaciones difíciles, que pueden 
ser diferentes de las suyas. Alejar el enfoque de la personalización es un 
componente clave de la autogestión. asimismo, Godiel (2018) determinaron que los 
niños y niñas en edad preescolar nos pueden permitir conocer el nivel de los sujetos 
de este estudio a través de las dimensiones promedio que se presentan. Segrin y 
Flora (2019) en su artículo concluyen que una larga tradición de investigación basada 
en principios apunta a una serie de prácticas parentales que mejoran en gran medida 
la probabilidad de criar a un niño con inteligencia emocional y social sustancial. 
Quizás el estándar de oro durante la primera infancia sería la crianza autoritaria, que 
es alta en la capacidad de respuesta de los padres y moderada a alta en la exigencia. 
Justificación, razonamiento, y cierto grado de mentalidad abierta son ingredientes 
esenciales en este tipo de crianza. Asimismo, Angeles (2016) señalo que hay 
actividades que pueden ser cambiadas y adaptadas a las características de cada 
niño. 
Finalmente, la categoría conciencia social según Millar, et al (2019) señalaron que la 
inteligencia emocional se vuelve más visible para los demás e impacta nuestras 
relaciones con los demás. Esta competencia se trata de comprender a los demás 
(empatía) y logra escuchar y comprender las preocupaciones y sentimientos de los 
demás, incluso cuando se expresa en parte o no. Se observó el estudio de Muñoz 
(2017) donde concluyó que, utilizando las unidades didácticas en el aula, se logra 
trabajar la autonomía emocional, regulación la conciencia, las competencias sociales 
y las competencias de bienestar y vida. Es primordial que los estudiantes tomen en 
cuenta sus propias emociones como de las acciones de los demás. Se mostró el 
modelo pentagonal de competencias propuesto, en estas competencias se incluyen 
tantos aspectos emocionales como sociales como, por ejemplo, conocer, 
comprender, expresar y recular las emociones, la autoestima y las habilidades. 
Asimismo, Yi- Hsuan, Ancrum, Frydenberg & Deans (2020) en su artículo científico 
mostraron que los niños demostraron las mayores mejoras en la empatía calificada 
por el maestro, los comportamientos prosociales, los estilos de afrontamiento, el 




La inteligencia emocional en los niños de 5 años con el apoyo del cuidador informal 
en el distrito de los Olivos 2020 presenta autoconciencia, autocontrol y conciencia 
social. Ello en los diferentes procesos o actividades que se le presenta se le 
relacione.   
La inteligencia emocional a través de la autoconciencia está presente en los niños 
de 5 años con el apoyo del cuidador informal en el distrito de los Olivos 2020. Ello 
porque pueden reconocer sus propias emociones, el afecto de los agentes externos 
(amigo, padre o tutor), su fortaleza y limitaciones al momento de ejecutar una 
actividad.   
La inteligencia emocional a través del autocontrol está presente en los niños de 5 
años con el apoyo del cuidador informal en el distrito de los Olivos 2020. Ello se debe 
a que presentan un manejo efectivo de emociones y un manejo moderado de sus 
impulsos. Además, los niños se encuentran orientados al cumplimiento de sus tareas 
progresivas.   
La inteligencia emocional a través de la conciencia social está presente en los niños 
de 5 años con el apoyo del cuidador informal en el distrito de los Olivos 2020. Ello se 
debe a que los niños presentan empatía con sus compañeros y tutores. Estos son 









Se recomienda al cuidador informal recopilar todas las estrategias posibles para 
guiar y enseñar al niño todo referente a la inteligencia emocional, además, de trabajar 
junto con la docente del pequeño para que la tarea se haga mucho más fácil.  
Segundo 
Se recomienda emplear juegos y enseñanzas que le permita al niño conocerse a sí 
mismo, sin prejuicios ni culpabilidad. Con el fin de que reconozca los límites y 
fortalezas que le acompañan.  
Tercero 
Se recomienda al cuidador informal capacitarse en el tema, para que así pueda 
conocer cada etapa que pase el niño, además, de tener el control cuando pasen por 
situaciones difíciles e impulsos.  
Cuarto 
Se recomienda al cuidador informal que les nombre a los niños las emociones para 
que puedan irlas reconociendo ya que a los 5 años es la edad donde ellos comienzan 
a reconocer, asimismo, tener presente el saber escucharlos, además de desarrollar 
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Se define como la 
capacidad de reconocer 
nuestros propios 
sentimientos y los de los 
demás, motivarnos a 
nosotros mismos y 
manejar las emociones de 
manera efectiva en 
nosotros y en los demás. 
Tener un alto nivel de 
inteligencia emocional no 
garantiza que una persona 
haya aprendido las 
competencias emocionales 
importantes; solo significa 
que tienen un excelente 
potencial para 
aprenderlos (Millar, 








¿Cómo influye el 
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¿Cómo influye el desarrollo de 
la inteligencia emocional a 
través de la autoconciencia en 
niños de 5 años con el apoyo 
del cuidador informal en el 
distrito de los Olivos 2020? 
 
¿Cómo influye el desarrollo de 
la inteligencia emocional a 
través del autocontrol en niños 
de 5 años con el apoyo del 
cuidador informal en el distrito 
de los Olivos 2020? 
 ¿Cómo influye el desarrollo de 
la inteligencia emocional a 
través de la conciencia social 
en niños de 5 años con el apoyo 
del cuidador informal en el 









desarrollo de la 
inteligencia 
emocional en 
niños de 5 años 
con el apoyo del 
cuidador informal 




Analizar el desarrollo de la 
inteligencia emocional a través 
de la autoconciencia en niños 
de 5 años con el apoyo del 
cuidador informal en el distrito 
de los Olivos 2020. 
 
Explicar el desarrollo de la 
inteligencia emocional a través 
del autocontrol en niños de 5 
años con el apoyo del cuidador 
informal en el distrito de los 
Olivos 2020. 
Describir el desarrollo de la 
inteligencia emocional a través 
de la conciencia social en niños 
de 5 años con el apoyo del 
cuidador informal en el distrito 











Reconocer el efecto 



































Subcategoría Indicadores Ítems 
1. La autoconciencia 
1.1 Reconocer las emociones propias 
1.2 Reconocer el efecto en el entorno 
1.3 Reconocer fortalezas 
1.4 Reconocer límites 
1. ¿Cómo se siente su niño (a) ahora, que sus clases no son presenciales? 
2. ¿Qué es lo que más te gusta a su niño (a) de la persona que te acompaña en su 
clase virtual? 
3. ¿Qué recuerda usted   sobre algo que haya hecho su niño (a) en lo que  se sienta  
orgulloso (a) en sus clases virtuales? 
4. ¿Cómo reacciona su niño (a) cuando alguien le eleva la voz? 
2. El autocontrol 
2.1 Manejo de situaciones difíciles 
2.2 Manejo efectivo de las emociones 
2.3 Capacidad de controlar los impulsos 
2.4 Orientación al logro 
5. ¿Cómo se siente su niño (a) cuando algo no le sale bien? 
6. ¿Crees que es importante para su niño (a) deba cumplir con un buen 
comportamiento en casa?  






7. ¿Su niño (a) ayuda en casa cuando se le da responsabilidades como ordenar tus 
juguetes, tender tu cama, colocar los individuales en la mesa, etc.?  
8. ¿Qué hace su niño (a) cuando un familiar está triste y cómo se sientes al verlo? 
 
 
















































































































































































































Anexo 8 -Reducción de respuestas de entrevistados 
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